Änderung der Ordnung über den Zugang und die Zulassung für den konsekutiven




Fakultät 1 (5 Exemplare) 
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GB 1 (20 Ex) 
Änderung der Ordnung über den Zugang und die Zulassung für den kon-
sekutiven Masterstudiengang „Wirtschaftsinformatik" an der Technischen 
Universität Braunschweig, Carl-Friedrich-Gauß-Fakultät 
Hiermit wird die vom Fakultätsrat der Carl-Friedrich-Gauß Fakultät am 
24.04.2013 beschlossene und vom Niedersächsischen Ministerium für Wissen-
schaft und Kultur am 12.06.2013 genehmigte Ordnung über den Zugang und die 
Zulassung für den konsekutiven Masterstudiengang „Wirtschaftsinformatik" an 
der Technischen Universität Braunschweig hochschulöffentlich bekannt ge-
macht. 
Die Änderung tritt am Tag nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung 
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Änderung der Ordnung über den Zugang und die Zulassung für den konsekutiven 
Masterstudiengang „Wirtschaftsinformatik" an der Technischen Universität Braunschweig, 
Carl-Friedrich-Gauß-Fakultät 
Der Ordnung über den Zugang und die Zulassung für den konsekutiven Masterstudiengang 
„Wirtschaftsinformatik", Bek. v. 22.07.2008 (TU-Verkündungsblatt Nr. 559), wird auf Beschluss des 
Fakultätsrates der Carl-Friedrich-Gauß-Fakultät vom 24.04.2013 nach § 18 Abs. 8 NHG und § 7 
NHZG wie folgt geändert: 
Abschnitt 1 
1. § 2 Abs. 3 wird wie folgt geändert: 
a.) In Satz 1 wird die Zahl „2,5" durch die Zahl „3,0" ersetzt. 
b.) Der Satz 2 wird wie folgt geändert: 
aa.) Die Zahl „83" wird durch die Zahl „80" ersetzt. 
bb.) Die Zahl „ 150" wird durch die Zahl „ 143" ersetzt. 
cc.) Die Zahl „2,5" wird durch die Zahl „3,0" ersetzt. 
2. In§ 3 Abs. 2 wird bei Buchstabe a hinter dem Wort „Leistungspunkte" die Wortfolge „. sowie 
Gesamtleistungspunkte" eingefügt. 
3. In§ 4 Abs. 4 Satz 4 wird das Datum „01.12." durch das Datum „31.10." und das Datum 
„01.06." durch das Datum „30.04." ersetzt. 
4. § 5 wird wie folgt geändert: 
a.) Absatz 1 erhält folgende neue Fassung: 
„Die Auswahlkommission wird vom Fakultätsrat der Carl-Friedrich-Gauß-Fakultät 
bestellt." 
b.) Absatz 2 erhält folgende neue Fassung: 
„Der Auswahlkommission gehören an: 
- 2 Mitglieder aus der Professorengruppe, 
- 1 Mitglied aus der Gruppe der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
- 1 Mitglied aus der Studentengruppe mit beratender Stimme. 
Die Amtszeit der Mitglieder beträgt zwei Jahre, die des studentischen Mitglieds ein 
Jahr, 
Wiederbestellung ist möglich. 
Die Auswahlkommission ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei Mitglieder der 
Professorengruppe anwesend sind." 
5. In § 6 Absatz 4 Satz 3 wird das Wort „zwei" durch das Wort „sechs" ersetzt. 
6. In § 7 wird folgender neuer Absatz 3 eingefügt: 
„Bewerberinnen und Bewerber die ihren Bachelorabschluss zum Bewerbungszeitraum 
noch nicht vorliegen haben, können zugelassen werden, wenn die Zugangsvoraussetzungen 
gemäß § 2 nachgewiesen werden. Das Bachelorzeugnis ist bei der Immatrikulation 
vorzulegen. 
Ist der Bachelor bei der Immatrikulation noch nicht abgeschlossen, erlischt die Zulassung. 
Abschnitt II 
Die Änderungen treten am Tag nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
Sie gelten erstmals für die Zulassungsverfahren zum Wintersemester 2013/2014. 
